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6 Thucydides, Polybius, Livy, Tacitus, 即，ϻǫǊɥ˘Ø˃ҟɥʓΞőϻ~¿ÌɸĄƺχôĊ
ſƍĄƺχôĊſƍΨӌôĊſƍĄΨӌβҦЍĠǂ̢+9ö̬ĊſѽZʆőϻ~Ċ
ſ 
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Ĉi̻ÍƺχĥΨӌ̬ēΛ̬1gĴӀôĊ̬ɳ̻
ÍƆɛʃΖľ¨ª̛˞̬¿Ґϼ˃ejҁ7ɳgϼҎ˃
Aʞ̗%1ɳʊ̬ɖ˕-̓gɖ˕ȗjEsʆđʢ̬Ȓ
̓íĻХ!majores nostril, religiosissimi morales.΄͕
£áɥ̬Л8ЎѕҲ¯ʃόТ:ʄϨМ̬ľeĥň
ɥǈΨɥŐѶ̬̗ȏĻɻ8Ҳ¯͈ƊɸŮʷÞӌǍ̰
ËBɥĥňǆͼơǫɥ̬uť"˃ëΌ̬1ВΪʁ:
Ąβ̬Ąg͒Č͑θ"âȳЦŮ҃҂ι̶	ü¨ˆЍs
ľ
²̬ЦŜѽ̢ȝʆѤVƺχĥΨӌôĊѽѫiü­
eĺƍôĊ8ͽx̬Ўѕ҇ȷĕѤʢ%7ΗБ!ĺƍ
ʶŮЛ]ľɅѪ7]ɳХ̬ҁʢό¼̛*ƻƠ-Ađ
ϴ*ѪŸŀÿόǔɛ14Ä҂yɸѠø571΋̬ô
ĊϷɵṐɛĺƍþƩÍʄēEsКĻφ͘ʝ
7ľɲʊ-AƐÀι΂̬Ṑɛʐʘ̸ύƄŰŪ̑ɳ
ʊϖĺĺƍľʝ͚ȑ@*ѣɸɛsĺƍyɸόҁAē
Ɓľʝ͚͡Ǐ*1ãѤ͚1ãҸƾɵɹiύOϖ
ĺ̬ôĊƤҺ҇ʆJɓϿŞΉđɳg;ϼ̬ş;ɛĺ
ƍǂʋΖôđʢ̬āһĵʷƔƆɛʒŶɮ̱ÚÕ̬əȑ
Ȗ:Ύк  1΋ʱ˝ŞҢĊ̬¯Ň̇ǥ
ΎϿҁVľʝ͚͡Ǐ*1ãJ̬ĺƍȗjĈi̻
Íͽxȗj̬ĺƍыҁV-ƆɛƐÀι΂̬ĺƍAҙ̬
ҎŞƴÌͽxȗj̬ĺƍŜɸѢgʱ˝ĺƍiüҁV
:˳ѥāãʗŞAҞØ˻ÅǥЦ
ôĊĝ]úǫ%΅ϼ¨ɿ!
ÈΊĺƍ­8͑ʒǰŞƾ-˕
ʒ˪,Ĉ¿"ύO˩˳Ɔɛĺ
ƍ=̹ͬ͘
ʷOôĊʄĈϾδϛŮĴ
҆Ǟ8ĺʧңA1ʆ]хO
Uϻː˴ϴĺA8̍ĭɦƆѹ
ƘÓʷɜε¿ͬAqΗȖʗŞĶ
|ȝǒδͬȝɔδ͆ύO`
­ǢĨ̌ь)˝AҙÅļζ­
UÏwňüʹĺɸƶšƆɛτ
ØŮʷ­ľÈΊĺƍºOƆ˖
̹Ŋʷ­ɗYҸҰЅ̳Ķ|Ƙ
Ηǰʆ­ȝiΗδεē­ήɮ
\εĺƍAÎiхƆ˖ЬAş
ď%ɫA²ϳρ̹đεƆɛ
Åi]ď:şďȝMđ͑ò-
q̹ÌǞ­ЅƆ˖E,ǰ̼
đ͏¢yh]ǯi:˻щ͂
ɧ­ЅđŦ%ɛEȝŦδòҸ̼
͑εO͌sòʆιďA̜˂
                                                             
7 CatoíĻΨӌīſƍȑ:͏¢ɸʗϨМ̬]ȒЯɮʍſʎȼ¬s PDGabriele Tola 君п教。 
8 Sophocles΄͕£áɥĄƺχȆÕЛ] 
9 AeschylusňɥǈΨɥƺχ̬Л]üȆÕƍ 
10 Numa PompiliusÞӌǍ̰ËBɥÓ 753ǁ 4ʅ 21ɮ Ó 673ǁΨӌ̑ɖɳʊͳN]ĺ̑ǧ
ŜΨӌʄҎϼ̬Ɔɛɖ˕ВΪ҇ϼǝÙOe 
11 EpimenidesňǆͼơǫɥĄƺχ£ҍ̇Ư]ӂЅƍЛ]uХeľ˜ͦ8ˎ̿ 57ǁ,Ѡľ
ҊʖAēϝǫӂЅ̬τØeÇѶѠ%7£ҍ̇ȄБeХ!ȝʆ£ҍ̇]҇ɸӏŸѤɸǧɵɹ
̬̺́Ĥӆĵ:eόƵƠɸ£ҍ̇Ư] 
12 Amphictyonic Confederation（Ąƺχ:ȩªđ̬Ɔɛ8ǯεΗȖ̬Ѣ҃Ď҂ι̶҃҂đ̶ 
13 Comitia Curiata¨ˆЍsan ancient Roman assembly that elected officials and exercised judicial and 
legislative authority ĄΨӌѯ<ƇĠĥϴČ˖ʒüͬ˖ʒ̬Ѝs 
14 原文: heathen religions。HeathenǠƎИɳǠƎɬƆɛk̬ȘδƆɛkҸṐɛ̌Š
ɛoɥ©ɛ̬
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ѥ¦þƩēʊ̬Ąβ̬¯Ň̬ĺƍ-A̹Ɣ̬ɸҁ
V81΋ĺƍŞŜɞ̬4ɧ͌ήiü1̠ĎĿŘOþƩ
ɲʊҝʾ̬͌ήƆɛ̬Ѥ͚̇ʼ̬ľɖ˕*̬ǢĨØ
ΖѠ%ʾɳҙAēs˦ѴʶŮƍǐAOĺƍ̬ǢĨØ%
ʢĵ:ѠJ%ʾɳʊĺƍѲ˭̍ͬτŝ,ҹl}
ɑʟεѡёĵʷȗjAȝi̻Íɖ˕̗Б˒ʆɆüƆ
ɛiüƍǐ̬ǢĨØ	ɸĵ:ɖ˕̗Бγϧ̬ɸĺ
ƍþƩēʊòƶΖ̍ͬŻľ̬ɳʊUҍŗŜǮ̬ɖ
˕ſćź,ɆƆɛe,_˒ʆЊЕÍ͑ʒɖ|Ѥ͚
ʗ:Ҏϼúɺѻ̬ɖʒǠǖƅ§ŌOƆɛA*đʢEx
D˒ʆЊЕÍòɸľʄɲʊƆɛEɸƆɫĕĺƍ
þƩ̬;ϼ÷ĵǞȗjľǝ΍ĥôĊ̬Ō͇*Çͬɖ˕
͛ſ̬ɳȗjǧҰľѤ%˸*ЊđUҍŗŜǮľô
Ċ*ƆɛľŞŜɞĺƍȖҕɳʊ҇ʆ̾ɑ҉ǽ̬ǢĨ
Ø"ľ7Ìͪ¼̬ʦ8ƆɛºDÇѶJɟ7ĺƍɞ
̫ǁiē]jȞǓųЊЕÍĺƍĥɛs57ʮ
ǵ̬æÌύOКĻæ¿57ɖʒʐʘʁɸº71΋iē
̬MȇJ̹ǉĿɠɵĺƍĥ̹ƔʋǓã̬ĺƍʆJĆ
%7;ϼ̬æÌ!ľʋǓã̬ĺƍƆɛĥƍǐ̬Ѓϑʁ
:ɹϢǂ/ʆ̾Ɗйǽ̬ɖ˕ǢĨØ
ҁ?Ѥ%ɖ˕ǢĨØɸŮ}ѡ̬ġ#ύOƍǐȗ
j̻ÍѳѠѲ˭̬ȡŞ9ƑƍǐѤ7ͷë̬ʮǵ
ĺƍѲ˭ȖǠyɸôĊ*ȗj̻ÍĺƍʆɳsѳѠ
Ć%͚ɧǖòƆɛεϵ̛
ioɥ©ĺƍ:ľ
 1΋̬ɳoɥ©ɛ@ľĎ7ҟȮw҆ϡˠuǞɳ
ίǛ¿Ϻ̬ɫήòÐi%7ŞĺǠǖĞ̓ǂ/ľ%7
1΋AēǒͬŉƸɃΰƻĺǒͬJ%7tŞ̬ι̶ĺ
ƍι̶ĺƍϽ̳§̖̹ǞŞ̬Һ͟ǂĵ%7ªđ̬Ɔɛ
εǣʷιΗѤɸĵƆɛǒĺʄ:ɹϢ̬ʦĽΖǞ8
EʆЎѕ	 ŜǁiÓĆ%7¢̓ľѤ7ĿæƋШǨ
ľѤ7ǨŌ͇*iͽx̬ɧǖǒȖJ%7ĺƍ
ѤVɸƆɛǒĺʄ:ʗͱʄ,đƕƾ̬ʦĵ:Ɓj
ĕȗjƩ͊JƆɛǒĺ̻xĈiɬ8̛ʆyɸ:ª
ϾG]ǒǋт͑Ё:ϼ¯=
ύяάˤś̌ǰаO΃ȝŦMA
͑ʷ,͎͕̇͗˷ƶEƊÅĶ
|̝AͿͬ-­q͡Ǐʆ̹ǫδ
ȝЬ:ǍȐOƶδE
̝ʷϿA»̼ʶĺƍƘȖ
ʋȖA¢­8ƾʆN͚œ̠!­
%ƍɫ­%ɛsy`úʆ%Ҙ
ӆҘƍɫɛsAхɸΙ˻5M
D#ȧN̅ƾ̹ҠεϾD#ȗї,
Ы̗ͩyƠόĄύ`ôĊMƊЅ
AÅN̅̐ƾǂϾǞͥȩӖA
ĭɛE­ɳǂҸÿ˗˻Aqi:
ďE=ľ͚ͽȑϾƆ˖ÎǏʗ
ɵAɳƺ̫ʖAӕϻ MosesY
ɛďήA]­ɳUwȮΧƆ˖
YƶŞͬʷ=ϾOɰΉδ
úľΨӌY΂ƆɛƆ˖Nδǂϴ
̝ʷЅA͌sA8ʷ5̓г
,τëϾ̇N̅Aҙƾʆ̥Ҏ
AŘʷˡ˳͌sAȝđδ̇ύ
ɠɵŞѥAɳĺƍƾɬǦONδ
εό:˖Ǐζϫ˻Ц¨ҿ̓
òύ`ɮŮ˖©ϻδĈЬʄɠ
ɵʄӐΊAĺƍεʉҏȝәәi
LδƝľɖɛ¿ͬAM˻ÅĄ
AɳĈȏϾ͂
ʷN¨ȝо̚Ǆ˻Ҹ̚
˩ҰɵôĊü̓ƊȝʆЅA
̼ʶĺƍεś͌sƊʆʷNΊ
yi­˕Î,΁ĺƍǻȏ̚Ϥ
ЏʷſδǤǤΪAi:ɬ-ɖ
˕Aɞȗїɭiş˳ʎЅ˕ό
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̛ĵ΃ćϼѬ˰Íĺƍ̬ǠȖʊƠĈi̻ÍƆɛ̬Ǣ
Ÿҗͼ̇Уɫĥ4ħŲУɫκƦæl}%7÷ų҆
ϡф¼ʋǓãĕÓþƩѳƾ҇ɸѳѠ̯oɥ©ɛľ
ʱ˝ɮζʂˆɫѳѠ-ɛsιΗͳ%7ǒͬJͣƈ̬ɖ
˕ʐʘ"£˛Ξĥ0ǀiđʢ̬ɧǖÇѶȂŚJ˖©
ϻƻĺϖĺYɸѳѠƆɛӋʰΚ%JĎ7҆ϡ:ǒĺ
ŨƈJŌ͇
ƍǐAȝiĈiѥ%ʸþƩȖĺƍɸĵ:ƁЌĎ7
7|AҙʆJǜʆØ̬ΐƼľϳƪƥҺ*ŸƪÓ
\"ƍǐȖĠǣʷ̹ƪ%ɯʆJѤ͚ͣƈ̬ΐƼ]ͽ
ĈiѳѠþɵĥÇѶѲ˭ŔÚďѮ̬ΒΔΗʘ"yɸѤ͚
ΐƼɸ,ĈȘΦ̬̓ľ­eĬ%τŝZ̛Ѥ͚ΐƼ̬ɸ
ƆɛǢĨØѤ͚ƆɛǢĨØǒͬɛōćϼѤ͚ƆɛǢ
ĨΛΝÀƊŻľɛsƠτƍǐ%ʢˈѦ¹κsqѤ
VƆɛΒΔȘАɸҏϯ̬ƁjưȰ̬͍͑<ϴ̬͒͋
ľś̠̻ʖʆЂǫ,ƨ%Ӏ̬EʆЂǫǧưӐǫ
уА̬"yɸɬБŭŁƆɛǒ̬ͬΐƼɸǜ˹̬ό˻
̬Ō͇̬ʍτ̬ɸĈiǑΝŜ71΋̬ε/ɬБ
Ξ΂Ďɧ̬;|þ̛ǹʢ̬āãþƩ;|ǿ,s¿Є
Ѥʢ%ʖȗjĈi̻Í5͚ĺƍО̛̬ɧǖ%͚
ʤ˯Oƍǐ%͚ʤ˯OɛsyɸѤVʤ˯̼̬ɸ̹Q
¿Ǔ̬Ė#ɛs̬Ϟϓ̼̬ƅ§-Ɔɫ҆ϡɬ«Ė#ľ
ʷȗj,ȟ͸ϊˢεɸƺʈƕˊMƊĥôĊ̬ȷ͊
ȭгȑ@*ĈτŻľ̬ι΂ľôĊΖӎ%Ϗɸǣʷ̹ѧ
̬ƍǐǢĨ-ƆɛǢĨǂÄѡͥ ΧӖǮιΗ
̬,ɸ̹QҮΙ̬7|εɸĎ,̹đyɸóú̹Q«
ι̬҆ϡɌϻǒͬJ%7ɛsȘδХɛsĺƍyɸľ
,τΪÈΊ͡Ǐ,Ѕ/ΪƆ˖
,ЅÅ`ɮȝϾOҸ˝AäU
˝Aϻ­8Ďƍɫ͌s}iŘ
A#ϔš͑ʒĺƍÅļζ­Ĵ҆
üϻϥʹ̌ľʷ ʹ͌sǞʗ̵ɳ
Ɗ/,Ѕ͚ɫε.ЅĕŮĴ
ɛA˖yưĩ©:ǀʹ
˖ı͓͕đ[̛ʺ̹ɗό
ĴɛϿAş+ćʆN͚]!Ĵɛ
ҸĴɛyɸĴɛ̭ǘE
ɗͽÌĺƍͳ%ƥ¢¿)͚!
̼ʶĺƍ%E"Ɔ˖ĺƍNE"
͑ʒĺƍ)E­ϻź: State
	Tribe
TheocracyƆ˖Aĺ
ƍ­ďEiđ͚ɫɗđ͏Ɔɗ
͑ʒAĺƍ­ďEiđŦɗ
đƆɛɗύO̼ʶĺƍ­ďE
iđË̱ɗđȩɗɸ)δ
­:ď,đε%ďAē­:ď
̭ύŃȝяƪAĶ|ʆȝǼ
ҰñҨ]]όɈ­:ɚǰȊØ
ɸЁ=ύˀƍWѐľƵɭȝǯ
̙ľ]Yi:ϚІ­ςΗAĹ
ǰʆŮʷεēĈ͠ĺƍ
Ҳҍ˅A¿ĺƍEi˕ʒɐ
OŜƓ:х@ĝ]A¿ĺƍE
i­ȝ̝ďδ:х@Ůʷ¿˖
                                                             
15 âȳҟȮwУĥƺwʖУ 
16 ĥäҸҗУɫʆ«ι̬ɫУ̓Ϲǝ¦UҸУ΂̬ĳ7̬̍ͬU͛!ĄňüУʜʜƜУǈƺ̇
УɫĥCǫУ 
17 Clovis （c.466-c.511）ɸͳ%7Κ%ȝʆ˖©£Ďɫ̬ĺ̑Ƙ˖©ϻbĎɫҕΚ˕ёāÍë%̬
ĺ̑Κ˕Ϲ̻ɸΚ˕˖©£ҕў571΋̬ Merovingian dynastyŖ˛ˮ̑ʉ̬Çų] 
18 Pepin（c.714-768）ό 751ǁl˖©£ĺ̑̸ύ͘1ɸ˖©£̑ĺͳN7̑ʉCarolingians
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҆ϡ̬Ō͇*ǒ̬ͬѱѠɌϻȗj̻Í̬ɸ́΂̬U
wȮΧ̬ɫήѤҍ<¼Ć%7ʦΨӌɲʊôĊЎѕ
JƆɛͬ˖δÞӌǍ̰ËBɥľΨӌƝľɖ˕Ϟϓ
̬ɳ:­ɫήÇѶJ§ř̬ưȰʐÎȗj,τѠŜ
ĿǜЪÞӌ̬7]τØɹ˻ɲʊΨӌ͈ƊΖôJƆɛȇ
Μç¿ǜ˹̬ɳʊȝʆĊƊ҇ɹ͊Ψӌ̬Ɔɛʐʘϼ˃
ɖ˕ʐʘʁ:ĄβľΨӌѣºD˒ʆ˕Ƅ˖Ƈ̬ɳƠ
ƶΖʆJАŜ͒ČĥǋƂ1̠ĺƍ̬ʣǯɸĎǖĎʢ̬
Ľʿ˃ŮȑŞËĉw˔ɩѝ̬Ş͒ńƷȮˉẁӃĿ
̬͕΍ɥíåȠƜƭĄΨӌ'2A%̬ʏǆ̇	͑
ǋҁȗjɸęĈiХΨӌɸ̝÷ųɛsþƩεʖ#ȗȏ
ȗjĈiѤ?ХyɸʶŮȗAÓХ̬Ψӌđʢ˯O
%7҆ϡȘƆɫ̬ι̶ľҁ7Ąβ̬͌ήǞ8҆ϡ̇
ǥы͑ʒ̇ǥ%ʢɵɹƺwʖ͌ήʄɲʊ̬ҝʾYɸŮ
ʷ̝ ʷ̻ʖ͑ ʒǠǖ-҆ϡǠǖǂҸȚ˻,đ
εɸ̹QҎĂʁѥ%ʸХÓδȘАɸēδό˻þƩ
̬Z̅
ɬБŮ}Ĉi͈ƈ̬%˸ɸľ%V͌ήǞ8͑
ʒ̬ðЎҸƾɵɹεĆ%V͌ήÅ҆ϡ̬ðЎʁÚɵ
ɹ˻εľȗj̻ʖѤ5͚ͽŇ̬͌ή҇ɸ÷ųĄβ
̬ĵ:ȗjƶΖFȍJͳ)7ͽŇò̍ͬOƆɛƍǐ
̬ĺƍľѤ7ͽŇҍƆɛƍǐƔĺƍ̬ǢĨØʗŞ
ĿÑǛJ
Ѥɸ%7ǧŞ̬yɸǂ,˩ũ̬ʮБѤ7ʮБć
ɸɒҳJ%Vѳƾĵ:Ɓj̬ɺѻǽĥɹϢǽεϹǶ̤
̬MƊľ%V͌ή8ǂ˒ʆĺƍ%Иĥĺƍ̬
ʮǵѤV͌ήľĆś%VɧҺxDþƩǫE,ɸç¿ƅ
į̹ǉĿɖ˕ϿƒδľɉƕƔгĺƍ̬ɳ,ȦѤ
ͽ͌ή̻ľ̽ҍĵ:ejόƵE,Њ:ѤVɸĺƍy
ɸĵ:ȗ̬Щӆɸҳ8ȝʆđͽ̬ɖ˕̓гεѤV͌
ήϫ˻ʋiĺƍĤĒy-¨Њ̬ĺƍƪOđͽ
,̇¾ȳɬѽ/-͛ſ¿Ì͚ͽ
A̗ʄď}iɗ#ĵ͛ſO̅
ȝȿi¿ͽδǉÿ̅8ϼ˸:A
Ō˕ʒɐOŜƓ­«΂ĺƍA
̗ό,üOȝi:ďδɸiĝ
˖οEȊĺƍͽÌ-eʆʐ|
ͽÌ,đŮÜ̅Ӌ¿ʆυɬυ
ɬυA̅Ůʲѥʸε:ʆυO
ş˳̠8,̓ǞΖºßεēτ
ϔšƆ˖ĺƍʲ ѥε:µĺĺƍ
ĹʆΖèѕεʋτYʆô̫ǁε
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19 ͕΍ɥȑŞËĄḡ̣ĥʪʙƃȩ͑ 
20 ΨӌuХ8̬ũʙåU̬q͑A; 
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ͽʄÈþ̬̓ɸ҆ϡĵ:ƁʄʋǓã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:ʱ˝ĺƍȗjόяľ81΋̬ʢŸȗjЊ:Ɓɸ
81΋̬εҸʋǓã̬ƁʄɹϢ̬̇ǥ,ɸƍǐεɸƆ
ɛľļζ­ƻĺҘӆ˸ѳƾ,ɸ%7]̬͚ɫεɸ
e̬k̼ʶ̬Ǫ҇ɸǀʹ̬]-]Aҙ̬ƴǔć
ľOeɸ̼ǪѣɸǔɛǪ
Ѥʢ%ʖȗjƠʆJ)͚ĺƍ¿ͽʆʶΚȑ@*
̬ĺƍʆ҆ϡѣʆȗÆÆɆÍѠ̬͑ʒ͌ήȘАȗ
jĈi͠A:͑ʒɖ|
Ɓj҇ɸ-ό˻ƍǐ,đ˃ëΌ̬ό˻ƍǐϼŞ
7]Ε̛ǝƪ̬̹x̬ΒΔľѤ7ȑ@*Ɓj҇ɸĺ
ƍ
Ɓj̬,đľĪҍġ#ιΗ7]-ΒΔ̬Üʐ,đ
-A΅Ɛ̹ѧ̬ȖĠƔΒΔ̬Њ̓,đҘ%7҆ϡ
]ɸ^?Ќe-҆ϡ̹ѧǞeХeƪOʝ%҆ϡɳe
̬ȑǻɸ^?esğЖϳˣOˇĵ:ϳ
ƪ«΂eƪOe̬҆ϡeɸ Macgregor˅,ɸ Gordon
˅ȝiǰҿ- MacgregorƍɫεҸ Gordonƍɫľ%х
Ҙ%7̌Š]Șδͥɥʙ]đʢ̬ҘӆejsХ
ɸejk̬*ƻej̬×͋"ϖĺ]Ș˖ĺ]ÅsΘ
KĆ%,đ̬͵ʦ%7ǧҰ̜ćЅ̂УϷѪ̬͵ʦŞ
ȑɸǝƪOtŞ̬ϖĺȘδ˖ĺƔejʖХË̱ŜŜĵ
ʷ%7Ыü̬ɸ͚ɫªđ|%7Ыü̬ɸƆɛªđ|
Ć%7Ыü̬ɸË̱ªđ|ȝʆ]҇Њ:,Бɸ}͚
ΐƼƁ҇ɸʗ­ͣĹ̬"Вejȝƪ̬ΒΔҪ¦ñҨ
ejľѼǮ*ʆжl:Ɓ¼l}̈̆
ĵʷĈiʤȿȦĺƍ¹κ%х̬ÜʐƔ­ѥϴ¿
ͽѤȘАɸʄ:Ǆ˗̬÷Å̍ͬOɖǌǠǖ̬Ď͚
δ̌ʆύŞA˿ØE
ƒ˩˳ĺƍ̓гŮʷ=ý
Ͽˡ˳­̓гú}Ů#ƘЬǞ:
Ɔ˖͑ʒĺƍAɳȝЬȩË
̱A@»`ɮµĺĺƍȝȿi
ͬĺδǞ­ɳ=ɬʆD#ʷϫˡ
]ʆi·­,˻EšƆ˖Ɔ
ɛN̅A̹¦Ұ¿ÓɭƶЅA͂
ʷŮ4ɧЦĺòŮȗAɑҁ­
8Ɔ˖ƆɛNδºŮ%̅ɗ
ŹŸʆЅ!͖̓҄A@˕ş+
ŮЁЦɀ̳ĝĺ]ӑş͑ǂҎ
ɗE/şŸǞҜÜ͠iŽ˕ş
+Åʷ҂A:Ɔ˖͌sεòiƆ
˖:͑ʒϫʆ̫İʻҰЄ¤
˻ѹЬĳ̫¡:ďɬʆ̹:ȩ
đ[Ë̱Aȑʷ­Хú,Ƣ˻
γĄ͌sAƘāEВʆ]˺ľ*
:ɖȘľ+ȶБεЬĺƍȝ:
Ɖ̇ҎȩË̱AɱεєϣƆ˖
Ɔɛδ­]ǰ:ƃɰA]ȝ̨̪
̚ύ­я,¤Âțϔ͝AĮė
­ʄϢδE8ĺŮʷśĺY˻
εή̷;ʷ@δ: Utilitarianism
ЙɿÙË˟ϫ˻̨̪A͂εɬ
ŮȝAşɳ]MXѩʖМ
ʲĻŻʆ,ā­ͬĺƆɱε,ǫ
δśʆəĺǜ҃²ʆмˆˆм
­ˆ]ʆƫțAȌ­ĺļʆюÑ
AǴ̚/:]ȝ§οε£ʇA
OʷAɳ§ĺAˆя-Ÿż̭ū
Ϧ͂ɸɗҧҸ%Κɬśʲ:Ż
ĺǰʊƑǜεǪiƆ˖Ɔɛ
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ƴǔεŻľ̬÷ÅƁâȳþƩ͡Ǐʄ{̬yɸĈi̻
ɸɖ˕ǽ̬ʆʐ|Ɓыȝʆ¿ͽ÷Å%ʢɸʆ̜̬
ĵ:҇ɸǒͬľ̼Ɗ̬Ҏϼ̬ƴǔ*EƠɸХƁˋ
ҳJqŜτŝ:ͧͅδȝ̜̬¿ɜ̬ĊƊyɸ̷Óȗj
ć̓Ѽɖ˕ή|ʆ̾)͚Ǡǖ"ѤҍȗjΙ,τЊ
:ɸʆ)͚,đ̬͚̅ĵ:͚̅%Иɸ̛̅ſИˋƁ
ȑĢ̾Ď͚̅Aҙʆ6ʥ̬ƴÌejƅ§,ĈτȘδć
ʆľǧҕ%ʾɳʊAēȞʆXû̹ýȝʆϷǥϷɵѤ
ҍȗj̻Í̬ćɸđͽĺƍþƩ̬)7,đҝʾεƶҵ
ϼǜЪ̬ɸѤ)͚ÜʐǂҸĎό̍ͬѡ̬Ѥ)͚8̬
%͚ѳƾƦO;ƖĿzĆś5͚sľϞϓʊȘδϸѭʊ
¼̓Ѥ%˸ʄŭ̬ҚҌϛѠOѳѠƔȗjόƵ̬ĺƍi
üȗj̻ǦƁ̬ɧǖ̬ǻγȗj̬ĺƍƶΖÿǫJ̍
ͬƶΖŘOþƩ̬ӐΊҝʾȗjǝƪOƁ;ϼĵ:ȗ
jЊ:ƁτΘȗjƼʖ̱Ř"Ȧȗj¹κľ%х̬ɸË̱
ªđ|yɸѤɸęȑĢ̾­e̤ǭĄβ̬ÜʐƶΖ,
³х̜ҁV̤Ąβ̬ΐƼƶΖ˦ŢJġ#,ɸȗj
a˻ɸϖĺ]ǞȗjХхʽˆĿǂ/ǅǃej,sє
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ˇƆɛΐƼ:ѧɂĎ77|¹κĺƍ̬ÜʐEΙ
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̛̅đ̛̅Āό˻Aҩғʍş
̛A͚ǽ-DśØѷȴAŶε
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ЋѠ̬)͚Üʐ%ʢʆɘƁƠɸʹØΚ˕ҝΊΙƔ̬
ʹØrчǽǗþJʄÈ̬ɾØ%ʾɳҙAēǗþJ
ȎǽϹÜ̬ҾbѤȘАĈiЄҌ1̠*Ѣéɞ̬ĺƍ
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ɂ+ʖƠɸĆ%7Ōʍ̬æ¿ȗjɸȦĺƍ:ʆ
ʐ|˻ēǓųЋБ̬ƁþƩ̬ô͡ыÜ̅ʫ̅ʆʐ
|ϝǫƁj̇ʆ̬ΒΔǠǖ̬Ѡ͡ͽxyɸēδɸό˻
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
b%ή]̝ÀƊ
Żľ̬ΐƼιΗľ%хĵśľķœñҨȝѩεǠȖĺ
ƍǂZ̛τŝȬȸśľõØ̬ʐʘ8ȗjĈi̻Í-
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Ã¿Ѥǂ,ɸĵ:ȗjĈτ,ЊđѤ͚ɾØϴ:ĵ:
ȗƶΖХѠȗjѼǮ*̬Њđ-ęы¿ͽɸƅ§,̹«
̬"εɸĵ:ĵɾØειΗ̬͌sыό˻͌sæÌҸƾ
Şȝi,ǉǞ̜đʢ̬Ē͠ʖǠƎƁjŮʚȗj%ƈ
ϼѿƃĹʆ̜˖ȦÓδ͠:ĺƍ̬ НύƛÚ*ɬ
ľ̹˵ÅϾ˵AĺɳɳʆA
ƆǋŅĿ͌ͤ:ŕƆ˖Ɔɛ
Nδ̭ƢɖǌҧɎ%ÀɰʆÎ
Ǐϙ˻ɬʆŻδWĺϋˆя
ĤеZ̭ҸƵʆ%ěĤOοδ
AȷȺΫΪεƶOɸεɦɖǌͬ
­8ƇĔɬϧ̭ə]EÓʷ¿
:5ήδ=`ď:%ήɗ,
Ь˃ŮƗвҕϮĘӉӔг¦­
ψ8Ӕгʐ«ύʷƢȖӘ;
ǩǩёāãďɦ|Ц¨ǻA
ҸŮʷD#
Ц¨ҿ̓ĝȝƘʷͳĳ͚ĺ
ƍ̇:¿ÌͬБδǂҸOǂ°
ØǥAĺʆȝȕȃЗЇ%Τĝ
ſ̽˖ǀʹЁ%ĺ%ʉɬǔ%Ϫ
%Ϙ÷ɬȝƎǯO­ҙNΤʷ
ʹǂ°ØǥAMБ­ĄÈ}ĺ
ϣʆòŮϖĺɸɰʆЧʂ]
AȝÒ˵δ̇οƍϾοN͚%
1Aē,ͬæ¿ɗ̫ǁA
ďđεãζò̗̅ͨAMO̅
ɬȝ˿ȕεȝ,τ,ͬʷ¿δ
ĵό˻˳ͬAĺƍ-ØǥΖϟA
ĺƍǰ,ĈʹЁӗϿǂ:%Ы
ɗЬÓ)͚:ό˻ĺƍЬē%͚
:Ҹό˻ĺƍ
/ЮεБAʷʹҸό˻ĺƍ
A8Ɗ®N̹!ɦοAƍŮƗ
вҕϮόȖʆʐA|%ÀƝǬ
ş˳Aƾ/ɸʗ:ǜͬAƇĦ
­ɬʐε˦ɜδ̍ϾοAήϾ
˵AĺζЈŮĴ҆ļζ­Aх
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ʐ̬Ѥ7ÓΡ
¸͈ʖХѤͽ͌sʆ5ƥǥʇҝΊȘδή|όя
ɸ%7̼ʶ̬ĺƍ%7̛Ü̬ʆʐ|ĵʷȗȦļζ
­ƻĺ:͑ʒĺƍ̬%7̇Ä<¼ʖƁ̝Κ˕̬ͥ
ɥʙή|ĥejAś̬đʢĿŋ̬ϹΚ˕̬Ṑɛή|
ΒȖṐɛή|όяEŭ-ej̬Κ˕διďEŭ҇
˒τǒͬ%7ʶΚ̬ĺƍejǒ̬ͬɸ%7ɬʐ̬͌
ήŮʚѤʢʖ̻̬НƁ͈Ɗɸ%7̇
,Ѡɬʐ̬ͽxĺƍmɘʆʐĺƍʆ-̼Ɗĺƍ
ӐǏ%ώ̬̇ǥĵ:ȗjХѠĺƍ̬¯Ň̇ǥɸɖǌ
ɖǌȑĢ̾̝ÂΩɨɖ"ɬʐ̬ͽxĺƍȲʆǂ/ƅ§
сѤ%̇ǥ
+ҺȗjǿΗ%+Ѥϒ˳Џ̬ΗБôĊĥϿƒğЖ
ȗj]ͽѳѠ%7ʆʐ̬Ѡ͡ιΗľ%хѤ7Ѡ͡-ό
˻̅йȖҕ:˞̬ʆʐ|̬Ѡ͡ͽx:JȬȨśʖ̬õ
ØƍǐѳѠ˖ǨϩȱȡŞɓāȖ:Ɔɫº7Ɔɫ
ѳѠι҂ι̶̬ɧǖǣʷιΗđʢ%7͍̬͑Ŧδ
̾ƆɛșLȬÎ­e͍̬͑ŦδșL̬śõΒ
ΔZ̛ĵʷȗjʆ5͚ʆʐΚ˕̬͌ή"yɸѤ5͚
͌ήѳƾɸϰďľ%х̬%ʾɳҙAēŌOϳƪȘδ
ªđkȘδNδŌ͇*ǒ̬ͬ͌ήǓų˙ȑÍej̬
ι̶Ɣόяɸʆ̱̬ɖǌʐʘiü-AªŻ̛̬Ĥ|
ƔҁVɀɇƁj̬7|ʖХɸʆ̜̬˻ē̍ͬOϳΤ
Ɔɛʹĵ΃̬ªđË̱ή|Ë̱̬ʮǵƠО̛
J"͌ sѲ˭ɋφѤVɑɍǓųiʆ̜ǽ:;ϼȠ
Ѥҍ̬ʆ̜ǽʋǰɸдҺȑ@̬
ĵʷʆʐĺƍʆ)͚,đ̬Ǡǖ!˅ɫĺƍ͑ʒ
ĺƍʶΚ̬ɖ˕ĺƍ"ѤV,đ̬ǠǖƠϷҺʖ̻
ćɸ%7ʶƾþƩѠ̬͡,đҝʾεƶ
ôĊ*-ѤVʆʐǠǖǂÄ̬Ćś%ͽɖ˕͌ή
ŮʚȦĺƍ̻ɸʆʐ|̬НƁćτɸͽxĺƍƁ,
ɸʆʐ̬EƠɸХƁ,ɸ̝²þƩ̬εɸĺƍǥș̬
ΗʚyɸƁ-ʆʐĺƍʆͽx̬ǠǸĵ:Ɓҋ̜m
=ʗǜʆØA͑ʒĺƍΒΔ̍ͬ
ɖǌεȝ£ÿAṐɛЦ҆Å
ӅŎŵǎɬʆʐ|AĈЅúŮ
8ĺgŠ͏хO˴äτÿɜ
ːAq-Aiʗ˶ʗʆØAʐ«
OɸŧѫʱUAҙύ1͏Ƕǰ
˹ε͆8ĺǞʷAɳˆόʆ
Ķ|όʆĺƍεĝɫÅɬʆʷ
úŮ`AðǏ˵Aδϖ]EƮ
ǫЬϖ]ľð:ɬĶ|ɬʐ«
D#ϫ˻ʆʷδόɸϖ]εð
ǏAˆόɸ˗˻Aɬʐ|ʷЅ
ɖ˕δȝǞ˩Ϣ¿ÌδE
ʷsȝЏύʷĈiǿΗ̳
ɖ˕ƍ*ϿôĊ+ƒR˝̓]
ͽ̹ď:ή̝ йεɠ̝ ͷ¦·
­ȝiΖş˳ҝΊ͡Ǐ-ʆƇ̛
̅ʆƐÀA˃ɗϠΞƉЬĺ
ƍ=̛Ȗ˱ҕεҸÎѶA̅ε
ɥƏŒYP]ήδʆʐAŞ̅
ʆ̛β̩ʺAĈЅ̭ʷ@E­
ų̝ϯţ͌sε¦Ɔ˖Ɔ˖ɭ
ͬʲʆiόŻO̅ͭA8Oɸ
āã¿ďǤǤȖʆʐAŞĶ|
úȘiƆɛƱ¬Ŧɭđ­q
ѹďεișLAɗʆ҆áΫΪ
AMεʐ«YȖʷЬƆ˖͑
ʒN͚ĺƍɧ­хEǤǤđɳ
εǂϾ̇ȝ;ʆ̥ҎєɗЅɖ
˕δǫi¿БύOô>Aˆ
ЕďήAË̓ ͞ǇA,Ĉi,ɵ
ɖǌAʒ,Ĉi,ƙšεēʆi
Ξȶ­qEOɸ¨̱A@х˺
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ɘʶΚĺƍ̬ʐʘВΪyɸĵ:ôĊ*ǥșþ̛̬Ҹ
ƾӄ·ȝiѤͽ̬ͽxĺƍыʆʐĺƍ%ʢƾϾľѤ
ʰ̬Џ˳8ȗjĈτsіƛɆüѤͽĺƍѤǂ,ɸĵ
:Ɓ,ǫͧͅεɸǉǞƔƁѥϴdΓæ¿¿Ìͧͅ
εȗj̓ľ̬Щӆǻγ̬ʁŜ̬ɸʆʐĺƍ

ˆAжҎ˺ε­ͬ˖E=˭
øOƆ˖͑ʒAÈɱε˕ʒ̍
ͬ̼ĺƍA|ÎiȖ­ųE
Ɔ˖ҎOĺɸ͑ʒҫOɖʛ­
ēEɖʒʄƙεNδ̭ʑʷ
ş˳Aĺϛ,˻ϫɳʆѨѵʊ
ʆҕ̈́ε­ȝΖôδĹʋƞ,
đEϫ˻)δεśʆ­ήA
˳ѥҸ¼OόØεĀÎOśΤδ
ÅiõØǜďδEʷ,Ĉiό˻
Бε­ĺƍY,ĈЬʆʐA|
̳WĺAˆϫʆĺƍƊҸ­ĺ
ƍ
    原著者西莱在第三Џ中的ЋБɸbͳNЏɆÍ̬ɠɵĺƍĥʋǓã̬÷ų͌ήɸę҇ʆнʥ
Ȗ:ɖ˕ſγƒ̬ƔгǓų̬西莱指出：不ǉР把原始社群从政治学考察的Ɣ象中清除去出，ϫ
然西莱并不主Ǚ两者可以“一Ё同仁”。西莱ƔѤ两种政治形Ǹ没有做6格的定@，而是КĻ找出
两者ҙ的不同之Ř。西莱指出：两者最ɹ著的差Ì是国家ɖʒ与家庭ΒΔ的ι系上；前者更:΅
密，而后者少有关ι。或ϫ有，y,΅ƐϻϜȝŘ̬  1΋ό,ǦЅǮɌɥʩơɳg̬Ąg
ƺχϻŒΨɳg̬ĄΨӌƍǐƶΖ,³ʆl}ɖ˕ȑ@Jy  1΋ǻγĺƍх˯̬ſδ
ǤǤ˒ʆ˙ȑÍѤ͚3ƶ˦Ţ̬ι΂ejЊ:÷ų͌s˒ʆ˖ǨǛλǜӉɾØʯϴцч7
]̬ʒËòɖǌǉѡε̛q]ɕǕ%҆¿-̛ʖ̬ό̝ȾÿʒØ̬ȩĺƍҬòО̛
但是ϻϜȣДѤ͚Ͽ˸Ȧ÷ų͌ή̻%7̝7|ΒȖ̬˄ ɬΒΔĈЅ̬ҳď|εƊҡ*
ÈˆɸĀÍƍǐ̬ȩ̬Ѥ͚ȩ̚ύѦѦц¼J̓g]̬ȏгƍǐɸĺƍ̬ҴǠĺƍɸƍ
ǐ̬þƩǠǖ"ĺƍ̝ƍǐΒΔþƩεʖyʄΕęЊɤΙJ-ό˻ƍǐ̬ι΂ϻϜɂ̾
<JĄΨӌ̬ŸГɵĺƍх˯OƍǐΒΔΨӌ̬Ŵ˅Ĉiɹ͊%7]ǝƪ̬˅ɫΨӌ̬ŉ
æEɸiлɫ˅ɫ̬Ŵ˅ĤĒ̬ϻϜЊ:Ѥćɸʄ¯Ň̬ĺƍȖҕΖôǂ,%ƈgϷ§|ϻ
Ϝ̬ΗБɸ!ɠҏAÌľOʋǓã̬ĺƍćɸ%7҆ϡε/Ѥ7҆ϡȘŜȘƛ®ʆuΚƍǐ̬
ǽй 
ϻϜɂ̾ȷ¼JʋǓã͌ήĥɠɵĺƍAҙ̬Ć%7đʢҎϼ̬æÌòƆɛϻϜ ̬Ɔɛ
religionɸǄ@̬щiâĚÈˆɲʊƔ͍͑ȘĲƇ̬ưȰϻϜЊ:ɲʊ̬ôĊſƍ̬̗ǽǻ
γĕôĊѕͻ8̬ƆɛϑǡϹŞŞĿ˨ãJĄƺχĄΨӌ̬ôĊ҇ɹ͊!ĺƍό¼̛
*ƻƠ-Ađϴεϖĺ̸ύƄŰŪ̑ɳʊ 1΋Èľʝ͚ȑ@*ѣɸɛsĺƍiē
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ȞѲ˭1ãϻϜȷ¼ľôĊ*ƆɛľŞŜɞĺƍȖҕɳʊ҇ʆ̾ɑ҉ǽ̬ǢĨØ"ľ7Ìͪ
¼̬ʦ8ƆɛºDÇѶJɟ7ĺƍľʷϻϜ<Joɥ©ɛǒĺ̬Ÿ!ľ 1΋̬ɳ
oɥ©ɛ@ľĎ7ҟȮw҆ϡˠuǞɳίǛ¿Ϻ̬ɫήòÐi%7ŞĺǠǖĞ̓ǂ/ľ%7
1΋AēǒͬŉƸɃΰƻĺǒͬJ%7tŞ̬ι̶ĺƍѤĈτɸ%7̇yɸŮϻϜȝ
Ѫľʱ˝ɮζʂˆɫ˖ĺ=ύϖĺ҇ɸƆɛ:ǒĺŨƈJŌ͇ɞ̫ǁiē]jȞǓ
ųЊЕÍĺƍĥɛs57ʮǵ̬æÌύOКĻæ¿57ɖʒʐʘʁɸº71΋iē̬M
ȇJϻϜǿΗѼ!ľʋǓã̬͌ήƆɛ-ƍǐ̬Ѓϑʁ:ɹϢǂ/ʆ̾Ɗйǽ̬ɖ˕ǢĨØ
ŮʷȝЬĺƍƠʆJ)͚ͽŇ即氏族国家、神ʒ国家、政治国家。ϻϜ̬÷ɠ¿Ì̜J
tribetheocracystateϻϜȷ¼ƍǐȘƆɛĈiþƩȖ:ĺƍΒΔɸ̝OɆJѧɂ7|̬ΐƼ
ƍǐ̬ΐƼΤOϳΤòϳˣOˇƆɛ̬ΐƼΤOªđ̬kεɠɵĺƍ¹κĺˆ̬ɸª
đ̬Ë̱ϻϜ̇ÌǜЪ!三种国家形式ϫ然形式不同，但可以Њ:是þ展Ѡ程中的不同ҝ段；而
且Ѥ)͚ǠǖǂҸĎό̍ͬѡ̬ѳƾɸ­8̬%͚ƦO;ƖĿzĆś5͚sľϞϓʊȘδ
ϸѭʊ¼̓ϻϜѤʢ̬ĺƍ͠A:ʆʐ̬ĺƍҧJ)͚ʆʐĺƍśϻϜѣɆÍJĺƍ̬
ͳĳ͚ǠǸѤ͚ĺƍ̝Ŝ7͚ɫƆɛʘȖ­8%7ɸΚ˕̬͚ɫ­ɸϹΚ˕̬͚ɫe
j˒ʆϳΤ̬ΐƼªđ̬kĥªđ̬Ë̱ʆ̬ćɸʹØΚ˕ҝΊΙƔ̬ʹØrчǽϻϜ
ȦѤ͚ĺƍ͠A:ɬʐĺƍɬʐĺƍ,ɸ̝²҆þƩхʖ̬εɸĺƍǥș̬ΗʚϻϜľ
όƵ̬Ϣ8Ɣɬʐĺƍ̾Ŗ,ŜeХѤǂ,ɸĵ:Ɓ,ǫͧͅεɸǂҸr¢MҽϻϜg
ϷJ  1΋8ċ̬ʱ˝ſ̠̬%͚ĺƍх˯Ͽ
ϻϜ̬÷ɠЙȖ̓gˌУΉ (źy6Ś̬Йɠ,щ èźòγϧÍĄɠЅĥ̓g
HҺУľɠ|*̬ƴÌźɞEɸƛ̬5̹˃іĈiþ̓6Śǂ˒ʆѲźЙ¼+Һȗj
ʖ̻%+6ŚɸŮ}ΰЙŔÉJ^?
6ŚХe̬ɧ˖ɸôĊѥãБȝi,τć̻ɠɵϼb͌s̬ʄÈǠǸǓųЋБĵ:Ѥ
ɸ%7ѥã̬Ѡ͡6Ś̜̬ɸ͌sε,ɸĺƍyϻϜľɠͯ8ǂ˒ʆ̜ society
εɸ tribeĥ stateϻϜ̬ʋǓã͌ή6ŚЙÈΊ͌sȘÈΊˡ˳͌sēɠ8̬
ɠɵĺƍE˂˂ЙȖ˩˳͌s6ŚƔe̬ěqʁСΓĿЄҌJɠɵ̬И˯ǂ/Ɣ^
?ɸɠɵĺ]JХɵ!ήAʆ˖Ǐ8̤­]AÜP:ǰ-ŮɸAĶ|͌s̹Ɖ
ǷÂ̡˖ʆɝҎĺƍȢαđͽAǮǯǰŮʷεē=͠:ɠɵ]Eɂ̾6Ś˃і¸͈
ĿЙ¼JϻϜƔɾØĺƍх˯Х̬ȣДǂȷ¼!Ѥ͚бФ,yϻɧĄ]ʆ8ĺ̬Ą]Eʆ
ʠƆ̬ƗǒђƠХɵJ4ϻĄ`̼ɬNώľѤҍ6Ś¢̜ƍɫΰЙ family
yӌ*ƠȾȖJƆ˖6Śѳͺ˒ʆ̜ƍǐFamilyʁǜЪϳΤεƆ˖̬Ҏ˸
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ɸ˖­ɳ6ŚΰЙ̬͌sѳПƶΖÁϴ6Ś̜­8̬²ƎҚѪJǛδĀƆɫȩ
̬Ͽ˸
ľΰЙɠɵĺ-ҏϯĺ̬ͳN7ҎϼæÌɳ6ŚƘ religionЙ:ƆɛReligionľ 19
1΋̬ϖêź¯*ϹЙ:ɛɛҖş;ɛɦɛoɥ©ɛʹ҇¼̓ľ religion̬И
ʕ+yɸѣ˒ʆ%7Πďǽ̬Ē͠Ɔɛ: religion̬ЙИ¼̓ľϖêљ¯*ɸӇȋǅ
̬ϖêŞљ¯Ɔɛ¼̓J  ʰƢ͹śУИ¯*ѣ˒ʆƆɛyľ
Ǟɳ̬ŷ|Ů̞ȪŞ¨Ȫ*ƶΖɸ%ϏИˋ6Śľ͌sѳП8EƶΖ
Ǔų̜8ĺ˒ʆ- religion̹Ɣǉ̬ʮǵ6ŚEЊЕÍJѤ%˸Х!ŹŸʆЅ!̓҄
͖A@˕ş+ŮЁЦɀ̳ĝĺ]ӑş͑ǂҎɗE/şŸǞҜÜ͠iŽ˕ş+Åʷ҂
A:Ɔ˖͌sεòiƆ˖:͑ʒϫʆ̫İʻҰЄ¤Ѥ͚ɬƆɛ̬̇˸·ƈJ8ĺ˒ʆ͑
ʒɖ˕̬ôĊҝʾ
6ŚľЙɠ8˫ÚJƔĺƘ,ĺ̬̓̋Ǵϧ!śʆəĺǜ҃²ʆмˆˆм­ˆ]ʆƫ
țAȌ­ĺļʆюÑAǴ̚/:]ȝ§οε£ʇAOʷAɳ§ĺAˆя-Ÿż̭ūϦ
͂ɸɗҧҸ%Κɬśʲ:ŻĺǰʊƑǜεǪiƆ˖Ɔɛ΂ˆδ­:ɖєҎAҙ
ǤǤ:ƑǜAŞʨϳΤƆɛ̬ΐƼǞ+Ҹyɬ˖¹κ8ĺýεҞ͉8ĺфĕƑǜ
6ŚѣƬƬɆÍµĺAÎµĺĺƍѤ%ʮǵεϻϜ̬÷Ϣ8ǂ˒ʆͽx̬²Ǝ
µĺĺƍ­ƊɸϻϜ̓gɖ˕ĺƍ̬Ć%͚͠ģ6Śľ͌sѳП8ƶΖǓų̜ĺ
ƍ͌sY͠µĺ͌sѬ˰­˯ˠǉР-ʧĜцʆ«
    6Й《社会通П》1904 年刊行，《政治Џ@》1905 年夏开Џ。前者ϫ名:“社会”，Ɗ:“政
治”，21是共同的Нӆ6ŚľѤʾɳҙƔɖ˕ſɹҷJʗŞ̬¬шΗď8ĺ͌sӂřͬƌ̬͚
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21 原H 1934 年以《政治ͷ史》（Ǚ金ґЙ，商Û印Hӊ）的H名再次翻Й出版。 
